





































































































































































































































































































































































































































































































Introdución. No  ano  2002  a  IARC  clasificou  o  fume  ambiental  de  tabaco








en  fluídos  biolóxicos,  mais  cando  o  obxectivo  da  medición  é  coñecer  a 
exposición da poboación ao FAT a recollida de información por medio de
cuestionario queda xustificada5.  Por  iso, para  coñecer  cal  é a prevalencia 


















e ocasionais)  declaran nunha maior porcentaxe estar  expostos  ao  FAT, po­
dendo estar ocasionado isto pola dificultade de diferenciar a exposición ao
seu propio fume da dos demais fumadores. A prevalencia de exposición dos































































No  que  atinxe  a Galicia,  quizais  o máis  suliñable  fose  o  novo  aumento  da 
incidencia  de  enfermidade  meningocócica  do  serogrupo  C,  que  afectou, 
cunha letalidade moi elevada, a mozos e adultos que polo seu ano de nace­
mento non  tiñan  recomendada a  vacina  conxugada na  campaña de 20002, 
e  deu  orixe  a  unha  nova  campaña  de  vacinación  que  se  desenvolveu  de 
febreiro a xuño de 2006. Por outra banda,  compre  salientar  tamén que en






























Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL
16­24 anos 96’7 (95’3­98’1) 94’9 (93’4­96’5) 95’8 (94’7­96’8) 97’8 (96’4­99’1) 97’2 (95’6­98’8) 97’5 (96’4­98’5)
25­44 anos 87’1 (84’6­89’7) 77’4 (74’4­80’4) 82’1 (80’1­84’1) 92’8 (90’4­95’2) 88’0 (84’8­91’2) 90’7 (88’7­92’6)
45­74 anos 63’5 (59’9­67’1) 45’3 (40’9­49’6) 53’8 (50’9­56’7) 80’4 (75’7­85’1) 73’4 (61’0­85’7) 78’8 (74’2­83’4)




Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL
Na casa 15’1 (13’6­16’7) 21’4 (19’4­23’5) 18’4 (17’1­19’8) 32’0 (29’1­34’8) 46’5 (42’7­50’4) 37’6 (35’3­40’0)
No traballo 35’8 (33’2­38’4) 40’9 (37’6­44’2) 38’0 (35’9­40’0) 46’9 (43’5­50’4) 49’4 (44’9­54’0) 47’8 (45’1­50’6))




Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL
Na casa 2´9 (2´6­3´3) 3´1 (2´8­3´4) 3´0 (2´8­3´3) 3´6 (3´2­3´9) 4´1 (3´6­4´5) 3´8 (3´5­4´1)
No traballo 4´2 (3´9­4´5) 4´2 (3´9­4´6) 4´2 (4´0­4´5) 5´8 (5´5­6´2) 4´8 (4´3­5´2) 5´4 (5´2­5´7)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Máximo 95/04 Mínimo 95/04 Ano 2005 




































































que  se  está  a  producir  o  rexurdimento  dunha  patoloxía  que  ía  cara  a  súa 
eliminación en Galicia. 
EDO CASOS TAXA (1) IEAC (2) 
Gripe 96.096 3.478,97 0’85 
Tuberculose respiratoria  404 14,63 0’39 
Meninxite tuberculosa 14 0,51 1’17 
Meninxites víricas 256 9,27 0’82 
Enf. Meningocócica 115 4,16 1’29 
Enf. Invasiva por Hib 6 0,22 0’86 
Varicela 5.157 186,70 0’42 
Sarampelo 0 0,00 (nc) 
Rubéola 13 0,47 0’87 
Parotidite 475 17,20 3’32 
Tose ferina 4 0,14 0’50 
Toxi­infeccións alimentarias 749 27,12 0’73 
Febre tifoidea e febre paratifoidea 12 0,43 0’57 
Hepatite A 12 0,43 0’67 
Hepatite B 41 1,48 0’66 
Outras hepatites víricas 106 3,84 0’36 
Brucelose 15 0,54 1’25 
Sífilis 68 2,46 1’33 
Gonococia 93 3,37 0’73 
Lexionelose 65 2,35 1’03 
Disentería bacilar 3 0,11 0’60 
Tétano 5 0,18 1’25 
F. botonosa (ou, FEM) 7 0,25 0’58 
Paludismo (3) 18 0,65 1’80 
Lepra 2 0,07 2’00 
Sífilis conxénita 1 0,04 (nc) 
Rubéola conxénita (3) 1 0,04 (nc) 
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Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL
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